






a. Rumus : Selisih perhitungan rashdul kiblat Bulan dengan Falakiyah 
Pesantren. 
Tan = ( 2 cm : 550 cm) 
Cara pencet kalkulator shift Tan (2 cm : 550 cm) 
a = 0
o 12’ 30.05” 
b. Selisih Azimut Matahari dengan nilai pada Falakiyah Pesantren 
Tan = ( 5 cm : 550 cm) 




c. Selisih Azimut Matahari dengan perhitungan rashdul kiblat Bulan. 
Tan = (7 cm : 550 cm) 
Cara pencet kalkulator shift Tan (7 cm : 550 cm) 
b = 0
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Ket: Foto Teodholit Membidik Bulan saat Rashdul Kiblat 































Ket: Gambar Cover Kitab Jami’u al-Adillah Ila Ma’rifati Simti al-Kiblah. 
  































































































Ket: Gambar Bagian ke lima Metode Rashdul Kiblat Bulan dalam Kitab 
Jami’u al-Adillah. 
 
  
  
 
  
 
 
